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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله الذي خلق الإ نسان وعلمه البيان و جعل اللغة العربية لغة القرآ ن، 
والصلاة والسلام على س يدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من 
 .علي آ له و آ صحابه آ جمعين و. الى النورالظلمات 
فقد انتهت الباحثة بإ ذن الله و معونته من كتابة هذه الرسالة كمادة من المواد 
ي الإسلامية الدراس ية التي قررتها لكلية ال داب و العلوم الإ نسانية جامعة الراني 
تمت هذه الرسالة خ ، و )muH.S(على شهادة طلابها  للحصول الحكومية على جميع 
الدراسة تحليلية (" لجبران خليل جبران" النبي"رواية الرومانتيكية في ": تحت الموضوع 
 .)وصفية
: لين المشرفين هما يدم في هذه الفرصة كلمة الشكر للفض لبد للباحثة آ ن تق
الدكتور شريف الدين الماجس تي و الدكتورة حي النساء احسن الماجس تي اللذان قد 
 .جهدهما وآ فكارهما وآ وقاتهما لإشراف هذه الرسالةبذل 
كلمة الشكر 
  ‌ب
كلية ال داب و ول تنسى الباحثة في هذه المناش بة آ ن تقدم الشكر لعميد 
الذين قد  و آ دبها ولجميع ال ساتذة وكلائة ولرئيس قسم اللغة العربيةة و العلوم الإ نساني
 .علمواها منذ س نوات
 يق العظيم لوالديها المحبوبين اللذانوكذلك تقدم الباحثة الاحترام و الشكر العم 
 .ربياها ودعالها النجاة
نافعة لها نفسها خاصة وللقارئين وآ خرا تريد الباحثة آ ن تكون هذه الرسالة 
 .ىخر آ  
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 لالباب الأو 
 ة البحثفيخل .أ 
الحاجة ا  لى  ه الكلام الحسن، الذي يُكتب دونالنثر على  أنف عر  أن ن كننمف 
النثر هو  أحد  أشكال الكتابة، . قافية ووزن معين، وهو على عكس الشعر المنظوم 
يتكو  ن من الكتابة التي السجع، والطباق، كما : لي ة، مثلويتميز بالعديد من السمات الجما
لا تلتزم بشٍكل معين   أو رسمي  ، ا  لا   أنّ  ا تتبع للقواعد النحوي ة، وعادًة ما يعتمد على 
وبأأن ه عمل  أدبي  يصو  ر حادثة ما،  أو . تخدام التنسيب، والنمط، والرسومات، وغيرهااس 
مجموعة من الحوادث المت صلة، ويعتمد على النظر ا  لى كافة جوانب الموضوع، لزيادة قيمته 
الا  نساني ة، من خلال تسل ل الفكرة، والأحداث، والمكان، والزمان، وعرض ما يدور 
 .فيه من صراع، ومشاكل
الرواية هي نقُل الأخبار والأشعار شفاهًا من  . قسم واحد من النثر هو رواية
.غير كتابة
 
و الرواية هي نفسها تقريبا من قصة بل هناك  أش ياء مختلفة يحسن  أن نميز  
بينها، فهناك القصة و الرواية فلنصطلح على  أن تسمي القصة ما كانت قصيرة، و 
.الرواية ما كانت طويلة
 
 
 ____________
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ية هي مقالة طويلة تحكي سلسلة من الأحداث من خلال ا  براز شخصية لذا الروا
الرواية تعد  من أأكبر  أنواع القصص حجما،ً حيث تعتمد على الفرار من  .الشخصيات فيها
الواقع، وتصوير بعض البطولات الخيالي ة ذات القيم الهامة والمؤثرة في المجتمع، كما  أنّا 
 .أن  وقائعها مس تمد  ة من الخيال قصة ذات عناصر فني ة مكتملة، ا  لا  
لكن في الأساس ، تنبع هذه التدفقات من . للأ دب عدة تيارات تس تمر في النمو
والتي تشمل تدفق التعبيرية ، واحدة منها هي  .الواقعية والتعبيرية والمثالية والمادية
القارئ  يميل الكتاب الرومانس يون ا  لى نقل. الرومانتيكية الذي يعطي الأولوية للمشاعر
.ا  لى عالم خيالي جميل
 
ؤكد الرومانس ية بأأن قوة المشاعر والعواطف والخيال الجامح  
هو المصدر الحقيقي والأصيل للتجارب الجمالية، مع التركيز على ش تى العواطف 
لا يمكن ا  نشاء الأعمال الأدبية عن طريق  .الا  نسانية مثل الخوف والرعب والهلع والألم
 .اس تكشاف الخيالالعقل ، وا  نما نتائج 
كما هي رواية خيالية التي  ،عن الحياة يشرحلجبران خليل جبران رواية الن بي 
الحياة مليئة  ان  كما نعلم ،. تتعلق محتوياتها بالأمور الواقعية في السلوك البشري
لذا . بالتحولات والمنعطفات ، سواء كانت الحب ، الحزن ، السعادة ، وهلم جرا
تكلم جبران عن الُشعر متنوعة في . وجدت الباحثة الرومانتقية الكثيرة في هذه الرواية
 ____________
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في هذه الحياة القصيرة التي عاشها جبران، كان . كل ها يشرح بكلمة الأدبية العالية. كتابه
و الالم عنصراها الخالدانالحب 
0
 .، ثم ما يكتبه هو في بعض الأحيان تجربته الخاصة
كيف تتدفق عناصر الرومانتيكية في عمله الذي يعكس  أضواء  الباحثةتري و  
الحياة التي يمر بها البشر من خلال اس تخدام لغة جميلة ويتطلب خياًلا لفك شفرة 
 خببر خليل جبران عن عقيدة الأخلاق في كما. المعنى الاس تثنائي الذي تدور في الرواية
مثل موضوع الحب ، الزواج ، الطفولة ، ا  عطاء العطاء ، . انسجام مع زملائه المجتمع
الأكل والشرب ، العمل ، الحزن ، العقل والشعور ، الألم ، الجمال والسرور ، حتى 
 .الأش ياء الأساس ية مثل الملابس والمنزل
كل ما قيل في عمل  أدبي في شكل رواية تحتوي على قيمة  أدبية عالية ، لذلك  
أعلى دعم لنجاح خليل جبران في عالم الكتابة" النبي"أصبح 
1
احتوى الكتاب على . 
.تعاليم جبران حول الأخلاق في العلاقات بين البشر مهما كان دورهم وموقعهم
 
الرسالة  
 .دور مهم كمرشد جانبي في الحياة الاجتماعية الأخلاقية الواردة في الرواية لها
 
 ____________
0
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 س ئلة البحثأ . ب
 :صياغة المشكلة هي 
 ما الاتجاهات الومانتيكية التي تتضم  ن في رواية الن بي لجبران خليل جبران؟
 
 الغرض من البحث . ت
 :الغرض من صنع هذا الورق هو 
 .خليل جبرانلنعرف الاتجاهات الومانتيكية التي تتضم  ن في رواية الن بي لجبران 
 
 معاني المصطلحات . ث
قبل  أن تركز الباحثة في النقاط من الموضوع المجوث، ارادت الباحثة بأأن تبين   
 :يلى وهي ماهذا البحث،  اتضم  نهي و تشرح معاني من المصطلحات التي 
 
 5
 
 
  )الرومانس ية(الرومانتيكية  . 
الكلمة   namoRة الى ميرجع  أصل الكل msicitnamoRالرومانتيكية 
.التي كانت تعني في العصور الوسط قصة المخاطراتالفرنس ية القديمة، 
 
و من  
.أن يبرز الخيال الا  بداعي، وحب الطبيعة، والتعبير الذاتي
1
ثم تطور ا  لى القصص  
وتس تمر هذه الرومانتيكية في النمو ولها معاني و أغراض  .التي تحتوي على الحب
 .ص الحبليست ثابتة فقط على قص ،أخرى
 الرواية . 
.رواية بمعنى القصة الطويلة –يروى  -الرواية لغة  أصلها من روى 
4 
الرواية أما  
لق محتوياتها بأأش ياء هيي نثر طويل يروي سلسلة من الأحداث التي تتعف اصطلاحا 
سلوك البشر،واقعية في 
  
جتماعية، الس ياس ية و غير الاالرومانتيكية،  أش ياء: مثال 
 .ذالك
 
 ____________
 
تس تخدم . msicitnamoRهما مصطلحان يشيران ا  لى معنى واحد ، وهمو  الرومانتيكية او الرومانس ية 
ولكن هناك بعض المراجع التي تميل ا  لى اس تخدام مصطلح . في عنوان الرسالة مانتيكيةالروالباحثة المصطلح 
 .لذلك ، في هذه الرسالة ، س تكون هناك العديد من المصطلحين اللذين  أس تخدمهما. الرومانس ية
   10، ص)111 دار الكتابة العلمية، : بيروت ( ،المعجم المفصل في الادبمحمد التونجي،   
1
   10، صالمعجم المفصل في الادبالتونجي، محمد  
 0  ص  ( 044 مكتبة الشروق الدولية،: القاهرة)، ، المعجم الوس يطمجمع اللغة العربية   
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 "الن بي"رواية  . 
هو الرواية التي كتبها جبران خليل جبران عن الرجل اسمه المصطفىى و ا  نه تعليم 
. عن طبيعة الحياةeselahprO في مكان يسمى  الناس
  
 
 
 الدراسة السابقة . ج
 و. الأعمال الأدبية جبران خليل جبران قد تم بحثها على نطاق واسع من قبل . 
روحنية :  بموضوعمحمد زهدي   قد  متهلقد درس رواية الن بي في المقال الذي 
 هو التحليليةمنهج البحث الذي يس تخدمه الباحث في كتابة . الن بي
يتكلم فيها .  رقم    مجلد ، و  4  ديسمبر و تاريخ الرسالة هو . البنائية
وشرح الباحث لكل فصل و  القيم البنائية التي تركز فقط على النصي عن
 .الأطفال والآباء ، وبناء الزواج ، وغيرها مثل البناء في الفصل من. فصل
بين الوجودية : الجبرانية : بموضوع قد  مته فهر الدين فا  يز الثاني هناك المقال  . 
البحث   منهج البحث الذي يس تخدمه الباحث في كتابة هذه. والرومانس ية
يتكلم .  رقم  1  مجلد ، و1 4 و تاريخ المقال هو يولي . هو التحليلية
لكتاب والمفكرين الذين يس تخدمون  أفكار جبران التقليدية و أنماط افيها عن 
 ____________
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الأفكار جبران في الواقع فلسفية للغاية ويحتوي . الكلام التي تسمى الجبرانية
ولكن لأنه كتب بلغة شعرية جميلة ، فقد  أعجب به  على العديد من المعاني،
 كثير من الناس في النهاية
  
للمواضيع العالمية كما يتضمن تصورات جبران  
 .في الحياة ، بما في ذلك الحب
الفرق بين هذه الرسالة، يعن بناء على المثال الاوال في  أعلاه ، وجدت الباحثة 
رواية ( الاختلاف في الدراسة والنظرية ،على رغم  أن يكون سواء من موضوع البحث 
ية الذي يناقش عن كان في هذه الرسالة تس تخدم الباحثة النظرية الرومانتيك ). الن بي
 .الشعور
وبناء على المثال الثاني يتكلم عن الرومانتيكية ككل من الأعمال الأدبية التي  
كما نعرف  أن جبران هو كاتب يلتزم بتدفق الرومانتيكي ، لذا . كتبها جبران خليل جبران
لة تتكلم لكن في هذه الرسا. يتكلم المقال  أعلاه عن الجبرانية التي فيها ايضا الومانتيكية
 .الا عتجاهات الرومانتيكية التي تتضم  ن فقد في رواية الن بي لجبران خليل جبرانعن 
كما قالت الباحثة في خلفية البحث  أن رواية النبي  هناك كلام الرومانتيكية 
لذا س تحدث الباحثة عن الحب بشكل عام، الحب العمل، الحب الشريك، .  كثير
 ____________
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ستس تخديم الباحثة منهج التحليل الوصفي لمناقشة و . حب بني البشر، و غير ذالك
 .هذا كلام الرومانتيكية
 9
 الباب الثاني
 لمحة عامة عن الرومانتيكية
 
 مذهب الرومانتيكية تاريخ .أ  
وهي لغة أ و لهجة الفرنسي في العصور " snamoR"من كلمة الرومانتيكية  يأ تي
).1100-1100( الوسطى
0
تُعّد الرومانس ّية من أ كثر المصطلحات التي أ ثارت جدًلا  
لاتّساع المعنى  محّدد ودقيق؛ وذلكتعريفها بشٍكل  بين نقاد ال دب ودارس يه في واسعا ً
.ال دب ّ النقد في محّدد مفهوم كمصطلح ذي )الرومانس ّية(الذي تشير ا  ليه كلمة 
 
كانت  
 الانتشار، فقد ارتبط المصطلح ا  نكلترا أ ّول مكان أ صبح فيه المصطلح مأ لوفًا وواسع
والحّب، ّمم يتمّيّ وحكايات الفروس ّية، والمغامرات  أ ّول ال مر  بقصص الخيال القديمة،
على النقيض  وباختصار تقف. الجامحة، وعدم الاحتمال والمبالغة واللا واقعّية بالعواطف
.ا  لى الحياة من نظرة رزينة معقولة
 
  
 ____________
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 ( ترجع في ال صل ا  لى كلمة )رومانس ّية ( ويرى بعض الباحثين أ ّن كلمة
الوسطى على قّصة من  ؛ وهي كلمة فرنس ّية قديمة كانت تدّل في العصور) namoR
وانتقلت ا  لى اللغة  ،) tnamoR ( تُكتب أ حيان ً قصص المخاطرات شعراً ونثراً، وكانت
، )citnamoR ( ، ثم نُسب ا  ليها في الانكليّيّة )tnuamoR(الانكليّيّة في شكل
النفس خصائصها  صفة تدّل على ما يُنسب ا  لى قصص المخاطرات، أ و ما يثير في وهي
.وما يتّصل بها
1
 
و لا جدال في أ ن الطور الرومانسي، يوجه عام، يسجل تأ خرا في مفهوم 
.المذهب ال دب و قانون الجمال
1
ّد الّرومانس ية من أ كتوثر المصطلحات التي أ ثارت تع ُ 
واّلدقة، وذلك  جدل واسعا عند نقاد الدب ودارس يه في تعريفها على وجه التّحديد
كتومصطلٍح ذي مفهوم  محدد في  الّرومانس يةلتساع المعنى الذي تُدور عليه كتولمة 
.النقّد الدب
 
 
هي حركة فنية وأ دبية وفكرية نشأ ت في فرنسا في ) الرومانس ية(ية تيك مان والر 
فرنسا  ا  ن الفترة التي أ عقبت الثورة الفرنس ية سابقا كرست في .نهاية القرن الثامن عشر
 جسرا للتواصل الثقافي بينشكلت ثم  .المذهب الكلاس يكي الجديد في ال دب والفن
 ____________
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فرنسا وأ وروبا ، وظهور الرومانس ية في أ دبهما بالذات في المرحلة المبكرة من تاريخ 
.الرومانس ية الفرنس ية
2
 
سرعان ما انتشرت في بلدان أ وروبية أ خرى ، وخاصة بريطانيا وأ لمانيا هي و
الصناعية التي عارضت كان ظهور هذه المدرسة بمثابة رد فعل على الثورة . وا  س بانيا
تريد الابتعاد عن قواعد النبلاء التي  اأ نهمظاهر  هي الرومانتيكية .تدفق الكلاس يكية
في الفن المرئي والموس يقى  مذهب هذا تتجلىو . )الكلاس يكية(تقيد حرية التعبير
 .وال دب
للمدرسة كية معارضة للمثل الجمالية و ال سلوبية كانت المبادي ال دبية للرومانتي  
.الكلاسكية
0
 انتظام هي الكلاس يكيّة .الكلاس يكيّة رفضته ما تكّرم حركة كيةرومانتي ال 
 موجة الشطط هياج  الخيال، اضطراب هي الرومانس ّية اعتدال، في كمال  العقل
.ال دب ّ الغرور من عمياء
8
 
على وقائع تاريخية بل يوغل في الخيال بالكامل يةتيك مان والر لا يعتمد 
10
هذا  .
التدفق يشجع الناس على العيش بمشاعرهم من خلال التقدير الحسي والثقة الحدس 
 ____________
2
   0ص )0880عامر العرفة، : الكويت (في الفن الرومانسي الفرنسي، ، الاستشراقزينات بيطار
0
  0ص  )1880دار الينابيع، : دمشق ( ،بيان الرومنتيكية: مقدمة كروميل فيكتور هيغو، 
1
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يرتبط و . ب الحدس كثًيراتهذه الرومانتيكية أ ن يس تخدم الكاتتطلب  .أ كثر من العقل
و  التدفق الرومانسي عادة بمشاكل الحب ل ن هذه المشكلة تثير بالفعل العاطفة
.ابقا للفنكان الحب بالنس بة له مط و. الشعور
00
النزعة العطفية بمعنى الرومانس ية  حتى 
."الحب"قد تبدو أ حيان في ثوب 
 0
، فهو كاد يكون الحب أ عظم عامل في هذه الحياة  
.لا يقتصر على الحب المتعارف و المتداول بين الناس، بل يتعدي ذلك
 0
 
 تقوم على تمجيد العواطف الانسانية وتعلي من شأ نالحقيفة رومانتيكية أ يضا 
مشاعر الانسان بكل ما تحمله من تنوع وتناقضات، خوف وهلع، رعب وأ لم وحب 
ولكن ل ن الحب هو الشعور ال كثر ا  ثارة للاهتمام على  .ا لخ لذلك و وشوق ونرجس ية
تفسير ال دب  ثم .الا طلاق ، فا ن هذه الرومانس ية تدريجًيا تعاني من تضييق المعنى
بالكلمات حتوى على رومانس ية جميلة ومليئة  أ خًيرا على أ نه نوع أ دب اتكيالرومان 
 .المسكرة
يمكننا أ ن نذهب أ بعد من ذلك ونقول ا  ن الروماننتيكية تعني أ كثر من مجرد تيار 
أ دب وفني، ولكن طريقة جديدة للتفكير والشعور والمعيشة أ ثرت بعمق على جميع 
  .تأ ثير كبير على التاريخ والتعليم والعلوم الطبيعية مثل .مجالات الحياة
 ____________
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 الرومانتيكية في ال دب . ب
 أ خرى بعبارة أ و محتمًلا، لكونه أ كثر عجيبا ً يكون عندما رومانس ّيا ً الشيء يكون
.بالمغامرة حبّا ً والنتيجة السبب س ياق في المأ لوف يخالف عندما
10
 
مجتمع معين وثقافة معينة النص ال دب هو نتاج شخص معين أ و شخص معين في 
.في وقت معين
10
 الرومانتيكية .الرومانس ية تطوًرا فنًيا وحبًا للا  نسان عصر ظهري  
تثير شغفًا بالمشاعر ، للكتاب  عمل الادبجو رومانسي ينتج تحمل الكاتب الى 
يؤثر  .أ و ليس لغة يومية مةتب يتسللون من خلال لغة غير عاكاالمن  العمل. والقراء
تم ا  نشاؤه  عمل الادبالرومانس ية أ كثر من ذلك بقليل على محتوى ومعنى كل  مذهب
 .، سواء في مجمله أ و في جوهره
، حيث يتعين على الكتاب ه الرومانتيكية ال ولوية للمشاعرتعطي هذ 
اس تخدام الكثير من الحدس ، وا  عطاء ال ولوية للغة التي يمكن أ ن تسبب شعورا 
يخلق المؤلف تعبيرات فريدة تلمس بحيث تتم كتابة . الجميلبالطيران في عالم ال حلام 
حتى العديد من الكتاب الذين . ال ش ياء ، كما لو كانت تجفيف حقيقي وعاطفي
 .يس تنشقون دموع المتذوقين ال دبيين بسبب شعوره بالرومانتيكية في عمله
 ____________
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و  يةك تي كمثال على العلاقة بين ال دب والرومان  بران خليل جبرانلجب الحفتوى 
 "احد روايته  كلمة منو  “  عش بلا حب مثل شجرة بلا أ زهار وفاكهة" هو في الجملة
عندما يكون عمري بما فيه الكفاية سوف ، خلال ش باب ، أ صبح الحب أ س تاذي
".وفي ال يام الخوالي، سوف يصبح الحب أ ضوائي، يكون الحب مساعدتي
 0
 
لتصور كيف وصف الحب وفقا أ ن يحمل القراء  جبراناراد  في الجملة أ علاه ،
هذا يثبت أ ن الحب مهم جًدا في الحياة ، حيث لن تكون ال شجار . لل حداث الطبيعية
 . فالحب موجود ليكامل الحياة .بدون أ زهار أ و ثمار كاملة
لقد دعا الش يخ مولان جلال الين الرومي الى الحب و العاطفة دعوة سافرة 
ا  ن الحب يحول المّر حلوا، والترب : ، فقال وذكر عجائبة وتصرفاته في بسط وتفصيل
السجن روضة، والسقم نعمة، و القهر رحمة، و تبرا، والكدار صفاءا، وال لم شفاء، و 
هو الذي يلين الحديد، و يذيب الحجر، و يبعث الميت، و ينفخ فيه الحياة، و يسود 
.العبد
20
 
 ____________
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. كل منا في حاجة ا  لى الاعتقاد أ ننا محبوبون و محبون
00
يرافق دائما  الحب 
في بعض ال حيان يعلمنا الحب كثيراً أ نه يش به . الحياة من الطفولة ا  لى الش يخوخة
ة بمعنى يساعد في ساعدكم الحب  و. مثل الحب يعلم عن الصبر والا خلاص. س تاذالا
 .شكوىيجعل الحياة السلام بكرام الآخر او حب العمل لكي نعمل بدون 
ل عمال ال دبية على نطاق العالم مثل قد ولدت الرومانتيكية العديد من او 
 seL"، أ و   )eraepsekahS(لوليام شكس بير" teiluJ dna oemoR"
ال مثلة على ال عمال ال دبية في  و. oguH( rotciV( لفيكتور هوغو "selbarasiM
 " gnaliH kanA iS halgnaliH"، لمراح رسللي ayabruN itiS”" ؛ا  ندونيس يا 
 .لنور سوتان ا  سكندر abmiR iweD”"نازيا جامين ، أ و ل 
 
 الرومانتيكيةخصائص  . ت
ـ فلسفية قد ارتبط بصورة "اس تيتكية"ا  ن مصير مولد الرومانس ية بوصفها منظومة 
متوازية تاريخيا مع مولد التصورات الجديدة عن الشوق بصفته عالما منفردا تحكمة قوانين 
.و مفاهيم خاصة به
80
 : الخصائص هي على النحو التالي  
 ____________
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 العودة ا  لى الطبيعة .0
و ما هو جواهري في وجود الانسان هو انه قد تفلت من المملكة الحيوانية، من 
التكيف العرزي، لقد تجاوز الطبيعة بالرغم من أ نه لم يتركها اطلاقا، ا  نه جزءمنها و مع 
.هذا لما كان قد ابتعدعن الطبيعة
1 
 
الفيلسوف  )0220- 020(  uaessuoR seuqcaJ naeJجان جاك روسو
الفرنسي الذي يرى كل ما هو قريب من الطبيعة ونقيًا ، جميًلا وجيًدا ، يمكن رؤيته أ و 
س  شعار أ ن الطبيعة هي الرومانتيكية تم . العودة ا  لى الطبيعةالا حساس به أ و سماعه 
ا لى وصف جمال الطبيعة والزهور  ذهبيميل هذا الم. شيء يدعم ويحدد المزاج البشري
.وال نهار والنباتات والجبال وال وراق وال قمار
0 
 مسار خلال اللامحدود رؤية توهم ّ 
.المسار ذلك عن معزل في يكون أ ن بدل ذاتها، الطبيعة
  
 
أ ن الحياة الانسانية كالحياة الطبيعة تسير على قانون الترقي و اساس هذا الموضوع 
.ذالك جانبها العلمي و الفنىو الاس تحالة سواء في 
  
 
 يةالمزاج  . 
 ____________
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يؤكد بعض المؤلفين على الكآبة في ال دب بحيث تصبح القصة أ كثر حيوية وا  ثارة 
ل نه ا  ذا كان يغطي جانًبا واحًدا فقط مثل السعادة ، فلن يكون العمل ال دب  .للاهتمام
الحب التعيس ، هناك أ يًضا العديد من الكتاب الذين يصفون حزن . مثيراً للاهتمام
 .معانة الحياة وما ا  لى ذلك
 يةعاطف ال . 
 tnemitnesالا نجليّية، ثم تفسرها كلمة  noitomeأ ول ما أ شير ا  ليه أ ن كلمة 
.و هذه معناها العطيفة
1 
 
ا  ذا تم  .تنشأ  هذه المشاعر عندما يكون التعبير العاطفي مفرًطا وغير مناسب
ا  ذا تم عرض الحزن ، . والجمال بشكل مثالينقل السعادة والجمال ، يتم رسم السعادة 
لرومانسي غالبا ما بسبب هذا التدفق ا .الرومانس يين يجهلون دموع القارئ فا ن الكتاب
 .يةيرتبط بالعاطف 
1 
ا  ذا كان مجتمع القراء لا يزال يعتبرها  يةولكن لن يقال عن العاطف 
 . معقولة وطبيعية ومتوازنة
 ____________
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والاعجاب او تحليلها لا يوقظ فينا حبا او فالكلام عن الرح و الحب والحزن 
 .حزن ا  لا ا  ذا كانت نفوس نا معدة لشيء منا تجارب زاولناها
  
ليس هناك عدد قليل 
من الكتاب الذين يصبوا تجارب حياته في عمله ، وذلك بهدف جعل القارئ يشعر بأ نه 
 .متورط عاطفي يشعر الكاتب
 الفردية .1
حيث  2 00لولادة الدراما الرومانتيكية التي أ علن هيغو مبادئها في مقدمة عام 
كانت الكلاسكية قد نضبت تماما أ سام حيوية ال دب الجديد واندفاعه هع نمو النزعة 
.ليخاطب في الا  نسان شعوره و ا  حساسه قبل عقله emsilaudividniالفردية 
2 
  
قلة منهم ولا . يل الكتاب الرومانس يون ا  لى الهروب ا  لى مشاعرهم وأ حلامهميم 
 .س تكشاف المشاعر التي يريدون أ ن يصبوا في ال عمال ال دبيةل  ينفرون أ نفسهم 
غرض الرومانس ية الوحيد هو الحقيقة الفردية، أ ي أ سرار طبيعة الكاتب 
.في هذه الكلمة من معنىالخاصة، وأ ن أ ول واجبات الكاتب أ ن يكّون نفسه بكل ما 
0 
 
 
 ____________
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 الغريبة .1
في قاموس ال دب ، الغرابة هي العزلة ، التفرد ، عدم الا  لمام التي تحتوي على 
يتعلق هذا الغرابة بالخصائص والتفرد الموجود في الشخصيات  .جاذبية مميّة
الحركة جميعًا تمتلئ بمدح الجهل،  .والشخصيات وال خاديد والموضوعات وما ا  لى ذلك
الريفّي، وقبلهم  الذين مازالوا ينعمون بمزاياها التي لا يمكن تقديرها،  المتوّحش، وبأ ولئ 
.جميعًا الطفل
8 
 
 
 الرومانتيكيةمن ف الهد . ث
.الرومانسي هو أ ن يلمس القراء عواطفهم ذهبمن الم َلى و  الأ الهدف 
1 
رغم أ نه  
’ شكرا كامل’كتب  .التعبيرفي البداية تم ا  نشاؤه لمعارضة المدرسة الكلاس يكية ولحرية 
بحيث يكون القارئ قادًرا على لمسه  الرومانتيكية ال ول منالهدف   أ ن ،في كتابه
وتهدئته من خلال عواطفه ، بحيث يتم ترتيب أ ي اضطراب قائم أ و صراع يتم تسليط 
.الضوء عليه بشكل كبير وشامل
0 
 
 ____________
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 الرومانتيكيةموضوعات  . ج
 : كثيرة، منها الرومانتيكية كان موضوعات
 يشمل كل شيء عن الحب .0
فالحب استثار الشعر . الحب موضوع شائع و قديم قدم دراسة الانسان نفسه
ا  ن الحب يزود الفرد بطاقة عالية في . و الموس يقى اكثر من استثارته للبحث العلمي
.العلاقات الانفعالية مع شخص أآحر وجوده المس تقل، و يربطهةبتيار من
  
 
الحب نزوع يشير الى الكل و ليس الى واحد لا يتضمن على أ ية ا  ن القول بأ ن 
حال الفكرة التي تذهب الى أ نه لا توجد فروق بين الانواع المختلفة للحب التي تعتمد 
.على نوع الموضوع الذي يحب
  
 
:ويقسم الدارسون الحب الى خمسة انواع ر ئيس ية 
1 
 
 evoL epagAالحب الا  لهىى  
  pihsdneirF الصداقة 
 ____________
دار ئاراس للطباعة و : اربيل (، ،  الحب الرومانسي بين الفلسفة و علم النفسفارس كمال نظمي 2 
  10ص ) 211 النشر،
 21، ص مجاهد عبدالمنعم مجاهد: فن الحب، ترجمة أ ري  فروم،    
ص  ) 101 جميع الحقوق محفوظة للناشر، : القاهرة (، سأ لوني عن الحب و الرومانس يةسمير سواني،    
 0 
 12
 
 
 evoL egairraM الزواجيالحب  
 evoL fleSحب النفس  
 evoL citorEالحب الجنس  
 
 والبؤس والمعانة ال لم . 
والبؤس  ال لمليس هناك عدد قليل من كتاب الرومانس ية يس تخدمون موضوع 
ل نه ا  لى جانب الحب ، فا ن الشيء الآخر الذي يمس القلب هو ال لم  .والمعانة في عمله
 .والبؤس والمعانة
و هي التي نثير أ آلام القراء و تشعرهم بما  noitome lufniapالعواطف ال لمية 
ينغص حياتهم و يكدر صفوها كالحسد و السخط واليأ س و الظلم و نحوها ل ن وطيفة 
.ال دب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي
1 
 
على سبيل المثال في قصيدة أ ب القاسم الس ياب ، كيف وصف مرارة وبؤس  
:تقرأ  الآية. ش في هذا العالمالعي
  
 
 ____________
  00، ص اصول الادب احمد الشايب،    
 .lah )1102 ,sserP ikilaM NIU : gnalaM( ,barA artsaS iroeT ,ikkazuM damhkA 63
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 يا غريب أ شقى بغربت نفسي   يا صميم الحياة كم ان في الدن
 تائه في ظلام ش  ونحس   في وجود مكبل بقيود
 ضى فهذ الوجود علة يأ سى   فاحتضننى وضمنى لك بالما
 
 وغير عادية أ ماكن غريبة . 
.قوانين لنفسهالفن كان على ظمأ  الى الحرية، و اذا كان قد وضع فيها بعد 
2 
 
 هبليست جامدة مثل الذ، أ ن الرومانتكية هو مكتوب أ علاهلذالك كما 
. الرومانس ية تميل ا  لى أ ن تكون غريبة أ و مختلفة. الكلاس يكية التي تطبق القواعد
 .هذا التدفق يحرر الكاتب للتعبير عن أ فكاره ، رغم أ نه غريب
 
 
 ____________
 220، ص المذاهب ال دبية الكبرى في فرنسافيليب فان تيغيم،    
 32
 
 
 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 
بالفعل عظمة ،  الجميع يعرف. اسم خليل جبران ليس غريًبا على أ ي أ ذن بشرية
.، والوضوح ، وعمق كتاباتهالذهول ، الجلالة
 
 مثيرة للاهتمامورواية النّبي لجبران  
ل ن هذه الرواية تحتوي على العديد من عناصر الرومانس ية ، لكن لم يتم لادراسة 
 ولاس تكشاف مشاكل هذه الكتابة ،  .دراس تها باس تخدام النظرية الرومانس ية
 .البحث التحليلي الوصفي منهج ةس تخدم المؤلفت 
تهدف طريقة البحث هذه ا  لى تقديم وصف هو  ةوصفي ةتحليليالبحث  منهج
،بشكل منهجي وواقعي ودقيق
 
 .ثم تحليل بمعنى معين في ال عمال ال دبية قيد الدراسة 
 البحث نوع .أ  
أ و " تقنية"يعني "aigolodohtem "من الكلمة اليونانية " المنهجية"تأ تي كلمة 
".ا  جراء"
 
تعني وس يلة فيما يتعلق بالجهود العلمية ، وطريقة ا  ثارة مشكلة العمل  هذاو  
 .لاس تكشاف الكائن الذي هو هدف العلم ذي الصلة ، وبالتالي يصبح الكائن محلوًلا 
 ____________
1
 hetaF riS .jrt ,narbiG lilahK fo sgnitirW derusaerT ehT ,narbiG lilahK narbiG 
 5 .lah )4002 ,atrakajgoJ anajuaS : atrakaygoY( ,ynawlA
 nad fitatitnauK naitileneP sitakarP ledoM : naitileneP edoteM ,anayruS 2
 81 .lah )aisenodnI nakididneP satisrevinU( fitatilauK
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البحث و فلسفة العلوم بموضوع يتعالج في كتب الفلسفة بيان يتصل الحديث بمناهج 
الصلة بين العلوم الفلسفة اليونانية، فقد كانت الصلة وطيدة بينها فالعلوم عند اليونانية 
هي جزء من الفلسفة، ثم اس تقلت العلوم شيئا فشيئا  لا س يما في العصر الحديثة، 
الفلسفة بالتعرف على مناهج العلوم، او ولكن ظلت هناك علاقة رابطة بينهما ا  ذا غنيت 
.علم المناهج، و هو علم الباحث في الطرق المس تخدمة في العلوم لوصول الى الحقيقة
 
 
بالمنهج او طريقة تأ ليف أ جزاء الرواية او الكتاب او المقال معا في نظام  احتاج 
.متناسبصحيح و 
 
 .وتحقيق أ هدافهلجعل النص موجه المهم جدا هو منهج في الكتابة  
بشكل عام ، يتم تعريف طرق البحث على أ نها طرق علمية للحصول على البيانات 
.ذات ال غراض والاس تخدامات المحددة
 
يتم هذا النشاط العلمي على مراحل تبدأ   
بحيث حصلت في وقت لاحق على . بتحديد المواضيع وجمع البيانات وتحليل البيانات
.ض أ و قضيةفهم وفهم موضوع معين ، أ عرا
 
 
                                                                                                                                                                      
3
 nad kitsiretkaraK ,sineJ ; fitatilauK naitileneP edoteM ,ocaR .R.J 
 1 .lah ,)0102 ,aisenodnI anarasaidiW aidemarG TP : atrakaJ( ,aynnaluggnueK
ص (    00 دار الكتب العلمية ، : بيروت ( ،  ،  مناهج البحث في العلوم الانسانيةمصطفى حلمي  
   
    ص  ) 99 مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة (،  أ صول النقد الادبيأ حمد الشايب،   
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تعتمد طرق البحث ال دبية التي اختارها الباحثون على اعتبار شكل ومحتوى 
الطريقة . يس تخدم هذا البحث طريقة الوصفي  .وطبيعة ال دب موضوع الدراسة
الوصفية هي طريقة لوصف البيانات كما هي وفقًا للواقع المتاح ، ولا حاجة لا  ضافة 
اس تخدام هذه الطريقة لوصف حالة الكائن قيد الدراسة بمعنى أ خر ، يتم  .أ ش ياء أ خرى
 .ثم وصفها بأ ش ياء تكون مركز الاهتمام
للمخرج " النبي"في هذا البحث ، تعد البيانات عمًلا أ دبًيا على شكل رواية بعنوان 
السبب هو ، أ وًلا ، جبران خليل جبران هو شاعر معروف  .جبران خليل جبران
أ عماله الرمزية محبوبة من قبل مجموعات . الشرقية والغربية تعكس أ عماله عوالم الثقافات
.مختلفة
 
تحكي هذه الرواية أ يًضا عن . هي أ عظم ا  نجاز لجبران" النبي"ثانيًا ، رواية  
.حول معنى الوجود الا  نساني الذي يس تحق أ ن يكون فكرة عن الس ياسة والفضيلة
9
 
 ثالبح من تركيز . ب
لجبران خليل "النبي"يتضمن النص هنا رواية . من هذا البحث هو النصالتركيز 
، والمجلات المتعلقة بالمناقشة  fdp-fdp، ومراجع مثل الكتب وملفات الخاصة جبران
ا  نه حيوي ديناميكيي متجدد متغير . فالنص وفق مفهوم التناص بلا حدود .في البحث
 ____________
8
 : gnudnaB( ,huragnepreB gnilaP 02-ek dabA hokoT 001 ,otnasuS ydaeR 
  621 .lah ,)3102 ,aikedneC asnauN
9
 akatsuP ainuD TP : gnudnaB( ,narbiG lilahK kajeJ ikapaneM ,nassaH dauF 
  88 .lah )0002 ,ayaJ
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تحده قراءة واحدة ولا ينطوي فالنص لا . من خلال تشابكاته مع النصوص ال خرى
.على دلالة واحدة ووحيدة
0 
رسالة  النص يلعب دورا هاما في عملية صنع هذه لذا 
 .الرومانتيكية
 
 طريقة استرجاع البيانات .أ  
 باحثةفعلها ال ت جمع البيانات التي  طريق، ثم  هو النصث التركيز البحعلى أ ساس  
هي وس يلة لجمع البيانات البحثية في  المكتبةدراسة هذه  .هي تقنيات دراسة المكتبة
 .بما في ذلك الكتب والمجلات وغيرها في شكل كتابي. شكل وثائق
.كان النص لا يكتمل ا  لا بقرائته
  
حسب  قرأ  تالنصوص ، ثم  باحثةمع ال تجلذلك ،   
 .الحاجة لتحديد ما ا  ذا كانت النصوص مرتبطة بالمناقشة في هذه الرسالة
.بقرائتهكان النص لا يكتمل ا  لا 
  
حسب  قرأ  تالنصوص ، ثم  باحثةمع ال تجلذلك ،   
 .الحاجة لتحديد ما ا  ذا كانت النصوص مرتبطة بالمناقشة في هذه الرسالة
 ____________
  0 ص (   99 دار المنتخب العربي، : بيروت (،  في نضرية الادبشكري عزيز الماضي،    
  0 ، صفي نضرية الادب شكري عزيز الماضي،   
  0 ، صفي نضرية الادب شكري عزيز الماضي،   
 72
 
 
البيانات على أ نها بيانات دقيقة  باحثةل ال يل تح ًيرا ، بعد جمع جميع البيانات ، وأ خ
مثل . لهذه الدراسة استناًدا ا  لى موضوع البحث ، بحيث تكون جميع البيانات مس تدامة
بعض النصوص عن الرومانس ية والمدرسة ال دبية ونظرية النقد ال دبي والعديد من 
 .الكتب عن خليل جبران وما ا  لى ذلك
مثل البيانات . تي يجب التخلص منهاثم هناك أ يًضا بعض البيانات غير الدقيقة ال
 .التي لا علاقة لها بالبحث ، والبيانات التي ليس لها مراجع دقيقة
 
 82
 الباب الرابع
 "النبي"تحليل الرومانتيكية في رواية 
 
 الروايةو  المؤلف لمحة عامة عن  .أ  
كاتب مسرحي وشاعر مهجري أ صله من ) 1735ـ 1685(جبران خليل جبران 
كان عميد الادباء في الولايات المتحدة ومؤسس الرابطة القلمية في نيويورك عام . لبنان
واس تطاع أ ن يتميز . والحرية والثورة على التقاليداتصفت كتابته بالعدالة . 1125
" أ رواح وأ ش باح"من كتبه . بأ سلوب خاص يجمع بين الحرارة الوجدانية والتأ ثير الخطابي
ويعتبر . و هذا الكتاب من الشعر المنثور" عرائس المروج"و " ال جنحة المتكسرة"و 
.الذي كتابه بالاإنكليزية أ فضل كتبه" النبي"كتابه 
5
 
ولذالك كتبه باللغةالاإنكليزية، و . جبران رواية النبي عند هاجر اإ لى امريكاكتب  
لكن جبران كان يكتب فيه منذ ايام ش بابة، و يرصف فيه ما يعـن  . 7125أ صدره عام 
.على خاطرة
1
أ عتقـد ،   أ نـن "،  "النـبي"تحدث جبران ذات مرة عن مخطوطـة روايـة  
مـرة أ ن الكتـاب عـاد اإ لى لبنـان ، لقـد كان منـذ يـيل ل و   "النبي"موجوًدا من دون 
 ____________
 217ص ) 2225دار الكتابة العلمية ، : بيروت (،  المعجم المفصل في الادبمحمد التونجي، 
 646، ص  في الادبالمعجم المفصل محمد التونجي،  
 92
 
 
لقد احتفظت بهذه المخطوطة لمـدة أ ربـع سـ نوات  أـل أ خـًيرا ا ـل  ا . هذا نصف حياتي
".عطيتهأ ريد أ ن أ تأ كد من أ ن كل كلمة هي أ فضل ما أ  . للناشر
7
رواية النبي هي واحـدة  
البشرية بتعمق  من ال عما  ال دبية التي يمكن اس تخدامها نوس يلة لاس تكشاف  يم الحياة
.أ كبر
4
ل ن توافدت عليه أ س ئلة الناس من طبقات مختلفة،  وكان يرد  عـلى كل سـؤا    
و  يـكك جانبـا مـن الحيـاة كالعقـل، والعاطفـة، . بحكم ومواعظ غاية في ال ـمو والمثاليـة
.والفراح، والحزان، والبيع، والشراء
1
 
 
 في نظرة جبران الحب الحقيق . ب
الجميع بالحب ، ل نه من أ جل الحياة ، بالاإضافة اإ لى  ونيشعر  كل الان ان فطبعا ً
ب الحثم . و ال همحب الله ه. الاحتياجات ال ساس ية ، فاإن أ هم عنصر هو الحب
ا  دم في هذه حب الله هو شكل نحن ممتنون لم. من بني البشر خووانلاإ نفس وتحب ل 
. يعني رعاية الذات الج دية والروحية وعدم تلويثها بأ ش ياء سيئة والحب لنفس. الحياة
 ____________
3
 akatsuP isaraN : atrakaygoY( ,rafajD ayadruN nawI .jrt ,ibaN gnaS ,narbiG lilahK 
  vi .lah ) 7102 ,aehtemorP
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عيش وحده دون ن ام حيث نعلم أ نه من الم تحيل أ ن ثم الحب لاإخوواننا البشر هو الت 
 .الحاجة للآخورين
الحب أ عظم  وة في العا  يلعب في القلب الاإ ن ان، ويخضع لقوة غير منظورة، 
ب أ نه تجمع وتمركز عواطف الاإ ن ان و شعوره و الح. تقوده اإ لى حيث   يكن راغبا ً
.بميل و عطف و حنان على شخص وباإ حلاص وتضحية و ثبات
8
الحب عاطفة حقة  
وطبيعة حتمية و اإ رادة من الله تعالى، فحرام علينا أ ن نطعن الحب في الصميم و أ ن 
.نطرحه جانبًا، حجلين ونزيله من الوجود، ك نه رذيلة و اإ ثم نبير يرتكأه الاإ ن ان
3
 
، شرح جبران وجهة نظره عن طبيعة الحب من خلا  الشخصية  "النبي"في رواية 
بالن بة اإ لى جبران ،  د يثير الحب بعض الصعوبات ، . الرئي ية الم ماة المصطفى
الحب  ادر على اإ عطاء . ل  نه وفقا له الحب نبير جدا. لكننا مطالبون بعدم تجنب الحب
 :كما  ا  في كتابه  . أ ي شيءأ ي شيء بينما يكون  ادًرا على تدمير
 ____________
 7 ص )6325مؤس ة الرسالة، : سورية (، برهان: ، الحب عمر رضا كج  الة  
   ، ص برهان: ، الحب عمر رضا كج  الة 7
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واإ ذا ب ط  .الحب اإ ليكم فاتبعوه، واإ ن كان وعر الم الك، زلق المنحدر اإ ذا أ ومأ   "
واإ ذا حد  ثكم . عليكم جنا حيه فأ سلموا له القياد، واإ ن جرحكم س يفه الم توربين  وادمه
".فصد  ِّ وه، واإ ن كان لصوته أ ن يعصَف بأ حلامكم كما تعصف ريح الشَّ ما  بالب تان
6
 
لكن في الا تباس أ علاه ، يعطي جبران . كل الكائنات الحية تحتاج اإ لى الحب 
ل ن الكثير من ال عادة . صورة للوا ع الذي يجب أ ن نف مه ، أ ن الحب ليس جميًلا دائمًا
ولكن  .عندما يأ تي الحب ، هذا الحب يمكن أ ن يعطي الحزن عندما يذهب الحب
  .دعوة البشر اإ لى عدم التو ف عن المحبةال دف الرئيسي في جبران الا تباس هو 
الحب . الحب يجعل البشر يجرؤون على المخاطرة الكأيرة من أ جل الحب نف ه 
يعني تقديم التضحية ، وما تقوله التضحية هو أ ننا نتأاد  شيئًا ذا   ة للحصو  على 
له من الصعب القيام به ، ولكن مع الحب ، كل شيء  ادر على فع. شيء أآخور ذي   ة
 .، ل ن الحب يمنح صاحب الحب  وة هائلة
كل هذا ”أ عطى أ يضا سبب لماذا يجب أ ن يحب البشر ، كما في الا تباس ، 
يفعله الحب بكم كي تعرفوا أ سرار  لوبكم وبهذه المعرفة تصبحون فلذًة من  لب 
.الوجودز
2
 "
 ____________
  15، ص)111دار الشروق ، : القاهرة (شروت مكاشه، :  ترجم ، النبي،جبران خليل جبران9
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وهذا هو ، كل من السرور والحزن اللذين يقدمهما الحب ، ويهدف اإ لى ف م  
ومن . مشاعرك الخاصة حتى تتمكن من فرز ال ش ياء التي تجعلك سعيًدا أ و العكس
خلا  ذلك ، يحصل البشر على العديد من الذنريات أ و الخبرات التي يطلق عليها 
 ."فلذًة من  لب الوجودز "جبران 
كما لو أ ن . الكل يريد ذنريات جميلة وتجارب حب ، كما يتصورفي الجوهر ،  
ولكن لا يزا  البشر بحاجة اإ لى ذنريات وخبرات سيئة . الحب س يؤدي دائمًا اإ لى الجما 
لاس تخدامها كدروس من أ جل مواصلة الحياة لتكون أ فضل من ذي  أل فيما يتعلق 
 .من أ ي مكان ولا يحصى ل ن الحب الحقيقي في الحياة يمكن أ ن يأ تي. بالحب المحب
 
 للبشر بين الحب . ت
ل نه من . هي عبارة مش ورة" لا يمكن أ ن يعيش بدون أ شخاص أ آخورين"عبارة 
حتى لو كان لدى البشر ثروة وفيرة ، فاإ نهم ما زالوا . الواضح أ ن هذا صحيح بالفعل
هناك بعض ال شخاص الذين يتصرفون بطريقة ما ، والذين . بحاجة اإ لى الآخورين
ثم اإ ذا مات . ثم هذا الشخص بالتأ نيد لا يحب البشر الآخورين. ه جيًدا لنف هيعتبرون
؟ ثم من نصل من أ جله؟ نعم ، من ؟ من سيشكيه؟ من س يدفنههفمن ي تحم
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. لذلك ، هناك حاجة اإلى حب الآخورين .الم تحيل العيش بدون م اعدة من حولنا
 .اإ ذا كان هذا مؤلمًا ، وما اإ لى ذلكمثل الاحكام المتباد  ، الرجاء الم اعدة ، معرفة ما 
لقد بدأ نا حياتنا مع الثقة بالنقتطين كلتاهما، مغمورين بحب  ال م و هحاطينببراءتنا 
  يشكل الحب يومًا جدًلا لدين، بل كان على مر  الو ت ال مر الوفير الذي لا . الخاصة
لعبارتين التي عندما تنظراإ لى نف ك اليوم، هل ما زلت ا تطيع  و  تلك ا. ريب فيه
.كان يقدر على  ول ا كل رضيع لو اإ متلك؟ أ نا محبوب ممامًا، و أ نا محب  مماما ً
15
  
ولكن سوف اشعر . في رواية النبي ، معنى الحب للآخورين هو الحب اللاواعي
 كما في الا تباس ،. بالحزن الشديد اإ ذا فقدت
."اقوهكذ الحبُّ أ بدا ًلا يعرف ما له من غْورِّ اإ لا  ساعة الفِّر "
55
 
يتحدث هذه العبارة من  أل ال يتام الذين يشعرون بالحزن ل ن المصطفى ، 
الشخصية الرئي ية في القصة ، س تعود  ريًبا اإ لى موطنه بعد س نوات من العيش 
. لكنهم   يقلوا ذلك علانية من  أل. همولدسكان ال رض يحبون المصطفى مثل . هناك
 .ة ، فاإ نها تصبح حزينةولكن عندما حان الو ت للتخل عن الشخصي
 ____________
دار الخيا ، : بيروي (محمد ياسر ح كي ومنا  الخطيب، : ترجمة الطريق اإلى الحب، ديباك شوبرا،    
 2ص  (3511
55
 3ص  ،النبيجبران خليل جبران،  
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العبارة أ علاه هي أ كثر ال ش ياء ش يوعًا التي تحدث حتى عندما نفقد شيئًا   يكن له 
معنى في ال صل ، ولكن عندما لا يوجد شيء حقيقي بعد الآن ، ثم يأ تي ال سف ، 
لذلك ، لنبدأ  في تقييم ال ش ياء الصغيرة من  .ف ذا شعور بالحب العميق ل ذا الكائن
وذلك . مثل الطفل الذي فقد والديه .حتى لا تندم على ذلك عندما تنتهييحولك 
 .عندما أ درك كم كان يحب والديه أ نه س يكون من الصعب العيش بدونهما
 
 ادة الحب للحياة والع  . ث
،  تهمحيافي و كل اإ ن ان يريد ال عادة . الحياة هي أ عظم هدية حصل عليها البشر
أ ساسا ما يقا  أ ن تحب الحياة اإ لا  .والتي لتحقيق ذلك ، يتطلب جهدا وتضحية نبيرة
. ل ن البشر أ نف  م يعقدونه. لكنها لي ت بهذه ال  ولة. عندما يكون البشر سعداء
على سبيل المثا  ، اإ ذا كان البشر فقط   يقارنوا أ نف  م بالآخورين ، ف يكونون 
 .عادة في الحياة هو احكام الضعفمفاتيح ال من ل ن أ حد  .سعداء
يقارنوا أ نف  م   "كما  الت الباحثة .لحب للحياة هو في ال ساس حب نفسا
هناك  ليل من الناس ي تطيع فعل ذلك، ل نك عند النظر الى نف ك ، " بالآخورين
يبدو . أ  ل  من محب  على نحو مثالي بصدق ترى عيوبا تجعلك أ  ل  من محبوب مماًما، و
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حا بالن بة لاإ ليك في نواحيذ عديدة، ل ن الحب المثالي يفكض أ لا  يكون من هذا صحي
.هذه العا 
15
  
في رواية النبي ، يشرح جبران بطريقة كاملة أ ن تحب الحياة هو حب العمل الذي و
 :كما  ا   .نشاط روتيني في الحياة
عن طريق وحبُّ الحياة . و حين تمضون في العمل تمارسون في الح ق حبُّ الحياة "
.العمل يَتََوغَّل بكم اإ لى أ عمق أ سرار الحياة
75
وكل عمل َجواء، اإ لا  اإ ذا امتجزج بالحب  ،  
".فاإ ذا امتجزج عملكك بالحب  فقد وصلت نف ك بنف ك، وبالنلس و بالله
45
 
وهذا هو . ، ثم س يقضي معظم و ته في ذلك عملههذه حقيقة عندما يحب شخص  
وعندما يكون سعيًدا ، ف و لا . المكان الذي س يجد فيه مجموعة متنوعة من ال عادة
 .أ يًضا بالحياة" يعت"يحب الحياة فح ب ، بل اإ نه 
الذي يعمل بسرور سوف ي عى بجدية . انجاحأ حد أ هداف الحياة هو  كان 
مع . اإ نه محكم حتى يكون له ال س بقية دائمًا. ية سل ةالنجاح يجعل الحياة البشر  .لتحقيقه
 "من  وهذا هو المقصود .هذا النجاح كان  ادرا على تحقيق اإ نجازات غير عادية أ خورى
 ".أ عمق أ سرار الحياة
 ____________
 2، ص الطريق اإلى الحبديباك شوبرا،    
 81ص  ،النبيجبران خليل جبران،   
 7  ، ص النبي جبران خليل جبران، 4 
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بدون عمل ، يمكن القو  اإ ن الشخص لا ي تمتع . العمل هو التام لتغطية نفقاتهم
من الضروريات  طعام أ و الملابس التي تعدبالحياة ، مثل عدم القدرة على شراء ال
هذا هو كما  ).الجوع(كما أ نها تتعلق بحب نف ك بعدم تعذيب نف ك . ال ساس ية للحياة
 ".وصلت نف ك بنف ك"ذنر 
العلا ة مع الآخورين هي أ حد  .لا يمكننا الانفصا  عن الآخورين ا ًطبعف عند العمل ، 
، اإ ذا كنت تحب زميًلا أ و الطريقة التي  على سبيل المثا . العوامل التي يحبها شخص ما
 .يقودها رئي ك في العمل في شركة ، ف تشعر بالراحة تلقائًيا في هذه الوظيفة
بما في ذلك . الاإسلام يعلم شعبه أ ن يحدد جميع أ نشطته ل ن الله س بحانه وتعالى
الله وعندما يحب . اإ ذا كان الرجل يعمل بجدية وبصدق القلب ، ثم ي عد الله. العمل
والعلا ة الطيبة مع الله سوف تجلب ال ش ياء الجيدة  .، س تعمل كل شؤونه ب لاسة
هذه العلا ة هي ال هم ، ل نه على الرغم من . للبشر حتى أ نه بالطبع سوف يحب الحياة
حدوث مشكلة أ و مشكلتين في بعض ال حيان ، فاإن الاإ ن ان سوف يعيش دون أ ن 
". ًا اإ لا  وك سع انف الله لا يكل ف "يش تكي ل  نه يعلم 
15
 
 الزوجينحب  . ج
 ____________
 861القرءان، ثورة البقرة، أ آية    
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على الرغم من أ ننا . الزوجين عندما نحب يمكننا أ ن نفعل أ ي شيء من أ جل الحب
،  شحصانعندما يتوج . زوجين هو واجبحب ال .نضحي ، ما زلنا على اس تعداد
ف ذا يعني أ نهما كانا  ادرين على الوفاء بالتامات الزوجين وي تحقان الحصو  على 
ولكي يقوموا بكل ذلك ، يجب أ ن يحبوا بعض م البعض  .الحقوق الموجودة في ال سرة
 .حتى تتم جميع ال نشطة المنزلية باإ خلاص ومحبة
 يخلو منهم البليدمنهم النمط الرومانسي، و الحنون، و لا : ال زواج على أ صناف  
.منهم القاسي، و العنيف و الغليظ و ال شد
85
الحياة المنزلية ، رغم أ نها مأنية على  
ويتلف هذه المشكلات المنزلية ، في بعض . الحب ، لا يلو بالضرورة من مشاكل
ال حيان توجد مشاكل صغيرة ، حتى بالن بة للمشاكل الخطيرة التي يجب أ ن تنتهيي في 
 .لطلاقبعض ال حيان با
كما  .اسمح لشريكك باإ خلاص واحكام خوصوصيته  الذلتجنب ال ش ياء ال يئة ،
 .لا أ كثر ولا أ  ل. حياتك بشكل صحيح زوجينالعن حب  ا  في الروية النبي 
ليكحبَّ أ حدك كما الآحر، ولكن لا تجعلا من الحب ِّ  يداً، بل اإ جعلاه بحرًا  "
ول ل  أ حدكما ك س رفيقه، و حذارِّ أ ن اشرًبا من ك س  .مك تََدف ِّ قًا بين شواطي أ رحكما
 ____________
حقو ة الطبع محفوظة لل سراة ال عيدة للنشر و : دبي (طريقة للحب بين الزوجين، خليفة المحرزي،    
 6، ص )1511التوزيع، 
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.واحدة
35 
غن ِّيا  .وليعط أ حدكما الآخور من خك بزِّه، وحذار أ ن تجتمعا على رغيف واحد 
فاإ ن أ وتار القيثارة مشدودة على افكاق،  .وار صا وامرحا معا، ولكن ليْخلك كلٌّ اإ لى سأ نه
 كم  لَبه لعشيره، لكن دون أ ن ي تأ ثر به،ولَْيهَْب كلٌّ من .واإ ن َحفقْت جميعا بلحن واحد
.فَلَِّيدِّ الحياةِّ وحدها أ ن ا َََع  َلْبِّ ْيككما
 
فاإ ن  ولنتهضا متكافلين، لكن دون أ ن تتلاصقا،
".أ عمدة المعبد على انفصا  تقوم، وال َّ ْنديان والسرَّ ْ و لا ينمو بعض ا في ظل ِّ بعض
65
 
، ونثق ونف م  نتوج ل نهم يحبناسب أ ن نعم ، من الم . يقو  جبران.... ليكحبَّ 
لكن لدى كل شخص أ سرار أ و خوصوصية لا يريد أ ن يخبرها بأ ي شخص  .بعضنا البعض
ثم يجب على الشريك أ لا يحفر في السر حتى يحصد النزاعات  .، بما في ذلك ال حأاء
 .الاحكام هو المفتاح الرئيسي لحب  ويل ن  .نزليةالم
ل ن الحب المفرط في بعض . ر بالخجلالحب يحتاج اإ لى م احة حتى لا يشع
حتى صورة  طب  جبرانيعطي  .ال حيان سوف يصبح في الوا ع عبئا على أ حأائهم
 وي على الرغم من الو وف بعيدا عن بعض ا البعض ، حيث أ ن التعزيز الذي يحب 
 .ال زواج يجب أ ن يمنح م افة  ليلة عن بعض م البعض
 ____________
 45 صالنبي، جبران خليل جبران،  7 
 15 ، صالنبي جبران خليل جبران،  9 
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 الباب الخامس
 خاتمة
و في ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أ ن تسجل و التوصيات التي 
ولعلت أ ن يعود على . حصلت عليها الباحثة  في مرور كتابة هذه الرسالة العلمية
 .القارئين منفعة كثيرة
 
 النتائج  .أ  
 :ومن أ هم نتائج الرسالة التي وجدتها الباحثة هي 
لجبران خليل جبران ظهر " النبي"الرومانتيكية في الرواية  تجاهاتالاكان  .1
 .حب بين الناس على حب الحياة الساعدة و
ل ن كل الكائنات الحية تحتاج ا  لى . حب الحياة يميل ا  لى حب السعادة .2
 الناس بأ نشطة بطرق وأ هداف مختلفةولتحقيق ذلك ، يقوم . السعادة
ولكن بالطبع المفتاح الرئيسي للسعادة في الحياة هو احترام . مثل العمل
بينما في الحياة الاجتماعية ، لتحقيق . الى الله كون ممتنينت الضعف و
 .السعادة ، يجب علينا ا  قامة علاقات جيدة مع الكائنات الحية ال خرى
لو  حول تشجيع الحبهو عن " النبي"حب بين الناس في الرواية  و .3
هناك أ يًضا بيان حول عمق حب الشخص لشيء سيشعر به . كان مؤلمًا
لا تضيع ما هو موجود حتى لا تندم عليه لذا . عندما يحدث الانفصال
و قال جبران في هذه الرواية ان   حب الناس ايضا حب ال زواج. لاحقًا
 .ال زواجالجميع بحاجة ا  لى الخصوصية ، والتي لا يمكن ذكرها حتى 
 04
 
 
 التوصيات . ب
 :و في أ خر هذه الرسالة تقدم الباحثة بعض التوصيات، وأ همها كما يلي 
يُنصح الطلاب ، وخاصة الطلاب الذين يتخصصون في اللغة العربية وأ دابها ،  .1
الرومانس ية ، ل  نه أ مر مثير أ ن يولوا المزيد من الاهتمام لل عمال التي تهم 
 .للدراسة والبحث
 .خليل جبران كاتب عظيم ، لذا يوصى باختيار أ عماله كمواد تعليمية .2
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